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Íà 92 íàáëþäåíèÿõ èçó÷åíû âîçìîæíîñòè ìàêðîñêîïè÷åñêîé è 
ìîðôîëîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè ïåðâè÷íîãî ðàêà ìàòî÷íûõ òðóá âî âðåìÿ 
îïåðàöèè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ÷àñòî íà÷àëüíûå ôîðìû çàáîëåâàíèÿ ìàñêèðóþòñÿ 
ïîä áåçîáèäíûå ñàêòîñàëüïèíêñû. Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ îøèáîê ðåêîìåíäóåòñÿ 
ìàêðîñêîïè÷åñêîå èçó÷åíèå ñàêòîñàëüïèíêñîâ íà ðàçðåçå, à ïðè íåîáõîäèìîñòè – 
ìîðôîëîãè÷åñêîå ýêñïðåññ- èññëåäîâàíèå. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðâè÷íûé ðàê ìàòî÷íûõ òðóá, äèàãíîñòèêà, îøèáêè. 
 
Íà 92 ñïîñòåðåæåííÿõ âèâ÷åí³ ìîæëèâîñò³ ìàêðîñêîï³÷íî¿ òà ìîðôîëîã³÷íî¿ 
ä³àãíîñòèêè ïåðâèííîãî ðàêó ìàòêîâèõ òðóá ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿. Âñòàíîâëåíî, ùî 
÷àñòî ïî÷àòêîâ³ ôîðìè çàõâîðþâàííÿ ìàñêóþòüñÿ ï³ä áåçíåâèíí³ 
ñàêòîñàëüï³íêñè. Ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ïîìèëîê ðåêîìåíäóºòüñÿ ìàêðîñêîï³÷íå 
âèâ÷åííÿ ñàêòîñàëüï³íêñ³â íà ðîçòèí³, à ïðè íåîáõ³äíîñò³ – ìîðôîëîã³÷íå 
åêñïðåñ îáñòåæåííÿ 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïåðâèííèé ðàê ìàòêîâèõ òðóá, ä³àãíîñòèêà, ïîìèëêè.  
 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè äîîïåðàöèîííàÿ äèàãíîñòèêà ïåðâè÷íîãî ðàêà 
ìàòî÷íûõ òðóá (ÐÌÒ) íå ïðåâûøàåò 15% [1,2,3]. Ïî ìíåíèþ Êîçà÷åíêî Â.Ï. 
(2005) äèàãíîñòèðîâàòü ýòî çàáîëåâàíèå íå âñåãäà ïðîñòî, äàæå âî âðåìÿ 
÷ðåâîñå÷åíèÿ, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîáùåíèÿìè [4,5] î 30% îøèáî÷íûõ 
äèàãíîçîâ ïîñëå ëàïàðîòîìèè. Ýòî êàñàåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàííèõ 
ôîðì çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå ÷àñòî îïåðèðóþòñÿ áåç êëèíè÷åñêîãî 
ïîäîçðåíèÿ íà îïóõîëü âíå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ó÷ðåæäåíèé, ÷òî âëå÷åò 
çà ñîáîé íåðàäèêàëüíîñòü âìåøàòåëüñòâ, çàäåðæêó, à ïîä÷àñ è îòñóòñòâèå 
àäåêâàòíîãî ëå÷åíèÿ. Îïðåäåëåííûå ïðîáëåìû âîçíèêàþò è ó ìîðôîëîãîâ 
ïðè èçó÷åíèè ìàêðîïðåïàðàòîâ, âûáîðå òêàíè äëÿ èññëåäîâàíèÿ, 
ìîðôîëîãè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè ðåçóëüòàòîâ [6,7,8]. 
 
ÖÅËÜ ÐÀÁÎÒÛ 
Èçó÷èòü êëèíè÷åñêèå, ìàêðîñêîïè÷åñêèå è ìîðôîëîãè÷åñêèå 
îñîáåííîñòè ÐÌÒ, äàííûå ðåâèçèè îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè è 
èññëåäîâàíèÿ ìàêðîïðåïàðàòîâ ïðè ëàïàðîòîìèè, äèàãíîñòè÷åñêèå 
âîçìîæíîñòè ìàêðîñêîïè÷åñêîãî îñìîòðà è ìîðôîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ 
èññëåäîâàíèÿ âî âðåìÿ îïåðàöèè. 
 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
Çà ïåðèîä ñ 1966 ïî 2008 ãîä â Ñóìñêîé îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî 223 
íàáëþäåíèÿ ÐÌÒ, ÷òî ñîñòàâèëî 1,16 % ñðåäè ðàêà æåíñêèõ ïîëîâûõ 
îðãàíîâ è 4,4% ñðåäè ðàêà ïðèäàòêîâ ìàòêè. 
Âîçìîæíîñòè äèàãíîñòèêè ÐÌÒ âî âðåìÿ ÷ðåâîñå÷åíèÿ èçó÷åíû íàìè ó 
92 áîëüíûõ, ó êîòîðûõ, êðîìå ãèñòîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, èìåëîñü 
ïîäðîáíîå îïèñàíèå ìàêðîïðåïàðàòà, äàííûå ðåâèçèè îðãàíîâ áðþøíîé 
ïîëîñòè âî âðåìÿ îïåðàöèè, à ó 16 èç íèõ è ðåçóëüòàòû ãèñòîëîãè÷åñêîé 
ñóáîïåðàöèîííîé äèàãíîñòèêè. Âîçðàñò îáñëåäîâàííûõ êîëåáàëñÿ îò 35 äî Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà, ¹2’2009, òîì 2  122 
75 ëåò. Èç íèõ (65±5)% ñîñòàâèëà âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 46-65 ëåò. Ñðåäíèé 
âîçðàñò – 56,8 ãîäà. Äâóñòîðîííåå ïîðàæåíèå îòìå÷åíî ó 11 ((12±4)%) 
áîëüíûõ, ñïðàâà ó 40 ((43±5)%) è ñëåâà ó 41 ((44±5)%) áîëüíîé. Â 
çàâèñèìîñòè îò âûðàæåííîñòè ïðîöåññà è âîçìîæíîé äèàãíîñòèêè íàøè 
íàáëþäåíèÿ ðàñïðåäåëåíû íà òðè ãðóïïû. Ýòè äàííûå ïðåäñòàâëåíû â 
òàáëèöå 1. 
 
Òàáëèöà 1 - Ðàñïðåäåëåíèå íàáëþäåíèé ÐÌÒ â çàâèñèìîñòè îò  
âîçìîæíîñòåé äèàãíîñòèêè âî âðåìÿ îïåðàöèè 
 
×èñëî áîëüíûõ ÐÌÒ  Ãðóïïû íàáëþäåíèé  àáñîëþòíîå  â % ± m 
1.  Íà÷àëüíûå (ìàñêèðóþùèåñÿ) ôîðìû 
ïåðâè÷íîãî ÐÌÒ 
35 38±5 
2.  Ñëó÷àè êëèíè÷åñêè âûðàæåííîãî 
ÐÌÒ, íåðåäêî ñî çíà÷èòåëüíûì 
ðàñïðîñòðàíåíèåì, íî ñ 
ìàêðîñêîïè÷åñêîé âîçìîæíîñòüþ 
îòäèôôåðåíöèðîâàòü îò äðóãèõ 
îïóõîëåé âî âðåìÿ îïåðàöèè 
47 51±5 
3.  Íàáëþäåíèÿ ðàñïðîñòðàíåííîãî 
ÐÌÒ, ïðè êîòîðûõ âî âðåìÿ 
÷ðåâîñå÷åíèÿ íå ïðåäñòàâèëîñü 
âîçìîæíûì óñòàíîâèòü äîñòîâåðíûé 
òîïè÷åñêèé äèàãíîç 
10 11±3 
Èòîãî 92 100 – 1 
 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ 
1.  Íà÷àëüíûå (ìàñêèðóþùèåñÿ) ôîðìû ÐÌÒ îòìå÷åíû íàìè ó 35 
((38 ± 5)%) áîëüíûõ. Âèçóàëüíî ïîðàæåííûå îïóõîëüþ òðóáû ó äàííîé 
ãðóïïû îáñëåäîâàííûõ íàïîìèíàëè ñàêòîñàëüïèíêñû, èìåëè 
ðåòîðòîîáðàçíóþ èëè êîëáàñîâèäíóþ ôîðìó è ãëàäêóþ áëåñòÿùóþ 
ïîâåðõíîñòü. Òîëüêî ó îäíîé áîëüíîé ôîðìà ïîðàæåííîé òðóáû áûëà 
áóëàâîâèäíàÿ èç-çà ñâîåîáðàçíîãî óçëîâàòîãî ðîñòà îïóõîëè â àìïóëÿðíîì 
îòäåëå, à ó 10 îáñëåäîâàííûõ ïîâåðõíîñòü òðóáû ïðåäñòàâëÿëàñü òóñêëîé 
è íàáëþäàëñÿ îáøèðíûé ñïàå÷íûé ïðîöåññ. 
Îêðàñêà ïîðàæåííîé òðóáû ó 25 áîëüíûõ èìåëà ðàçëè÷íûå îòòåíêè 
ñèíþøíîãî, êðàñíîâàòî-ðîçîâîãî èëè ñèíå-áàãðîâîãî öâåòà, ÷àñòî ñ 
ïðîñâå÷èâàþùåéñÿ ñåòüþ ñîñóäîâ. Ó îñòàëüíûõ áîëüíûõ òðóáû èìåëè 
áîëåå ñâåòëûé öâåò: îò áëåäíî-ðîçîâîãî äî áåëîâàòî-æåëòîãî ðàçëè÷íîé 
èíòåíñèâíîñòè â ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêàõ òðóáû. Îêðàñêà â çíà÷èòåëüíîé 
ñòåïåíè çàâèñåëà îò ïðîñâå÷èâàþùåãîñÿ ñîäåðæèìîãî òðóáû (ðèñ. 1, 2).  
Òðóáû, ñîäåðæàùèå ïðîçðà÷íóþ ëèìôó, èìåëè áîëåå ñâåòëûå, áëåäíî-
ðîçîâûå ñ ñèíþøíûì îòòåíêîì òîíà, òîãäà êàê ïðè ãåìîððàãè÷åñêîì 
ñîäåðæèìîì (îñîáåííî â ñëó÷àÿõ èõ ïåðåêðóòà) ïîÿâëÿëàñü áîëåå òåìíàÿ, 
ñèíå-áàãðîâàÿ, âïëîòü äî êîðè÷íåâîãî öâåòà îêðàñêà. Ïðè ãíîéíîì èëè 
ìóòíîì ñîäåðæèìîì òðóáà êàçàëàñü áîëåå áåëîé èëè æåëòîâàòîé.  
Ó 15 áîëüíûõ ïîðàæåííàÿ òðóáà áûëà ïðèïàÿíà ê øèðîêîé ñâÿçêå, ó 
12 – â çàäíåì äóãëàñîâîì êàðìàíå, ó òðîèõ – ê òêàíÿì ñòåíîê òàçà, à ó 
îñòàëüíûõ îáñëåäîâàííûõ îíà ñîõðàíÿëà îáû÷íîå ðàñïîëîæåíèå è 
ïîäâèæíîñòü. Îãðàíè÷åíèå ïîäâèæíîñòè ó 23 áîëüíûõ îáúÿñíÿëîñü 
ñïàå÷íûì ïðîöåññîì ñ ñîñåäíèìè îðãàíàìè. Ðàçìåðû ïîðàæåííûõ òðóá ó 
ýòîé ãðóïïû îáñëåäîâàííûõ âàðüèðîâàëè â øèðîêèõ ïðåäåëàõ: îò åëå 
çàìåòíîãî óòîëùåíèÿ ïî òèïó ñàëüïèíãèòà äî «ãèäðîñàëüïèíêñîâ», 
çàíèìàþùèõ ìàëûé òàç è äîõîäÿùèõ äî óðîâíÿ ïóïêà. Êîíñèñòåíöèÿ èõ 
ó 20 áîëüíûõ áûëà ýëàñòè÷åñêîé, ó 15 – íåðàâíîìåðíîé ïëîòíîñòè èëè 
òåñòîâàòîé. Íà äàííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ îïóõîëè, äàæå â ñëó÷àÿõ Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà, ¹2’2009, òîì 2  123 
êëèíè÷åñêîãî ïîäîçðåíèÿ è òùàòåëüíîé ïàëüïàöèè, íå âñåãäà óäàâàëîñü 
óëîâèòü óïëîòíåíèå, çàâèñÿùåå îò îïóõîëåâûõ ðàçðàñòàíèé. 
Ñðåäè 35 íàáëþäåíèé ýòîé ãðóïïû ó 11 áîëüíûõ ÐÌÒ ñîïóòñòâîâàë 
ãèäðîñàëüïèíêñ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû, ó òðåõ – êèñòà ÿè÷íèêà, ó 15 
– ëåéîìèîìà ìàòêè. Èíîãäà áîëåå çíà÷èòåëüíàÿ âûðàæåííîñòü 
ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé (ëåéîìèîìà ìàòêè, êèñòû ÿè÷íèêà ñ 
àäãåçèâíûì ïåðèàäíåêñèòîì, íàëè÷èå âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà â 
ïðèäàòêàõ èëè îñòðîãî æèâîòà) ìàñêèðîâàëà ÐÌÒ è ïðèâîäèëà ê 
îøèáî÷íîìó äèàãíîçó âî âðåìÿ ðåâèçèè (ðèñ. 3). 
Ó÷àñòêè ìàëèãíèçàöèè îáíàðóæèëèñü íà ñëèçèñòîé ïîðàæåííîé 
òðóáû. Ýòî áûëè ðàçëè÷íûå ïî ëîêàëèçàöèè, õàðàêòåðó è âåëè÷èíå 
îïóõîëè, êàê ïðàâèëî, â âèäå ýêçîôèòíûõ ðàçðàñòàíèé â ïðîñâåò òðóáû. 
Âåëè÷èíà îïóõîëåâîãî î÷àãà ó ýòîé ãðóïïû îáñëåäîâàííûõ êîëåáàëàñü îò 
øåðîõîâàòîé áëÿøêè íà ñëèçèñòîé òðóáû ðàçìåðîì 1õ1 ñì èëè óçåëêà â 
äèàìåòðå 0,8 – 1,0 ñì äî îïóõîëåâîãî óçëà äèàìåòðîì 3-4 ñì èëè 
ìíîæåñòâåííûõ îïóõîëåâûõ ðàçðàñòàíèé. Ïî÷òè â ïîëîâèíå íàáëþäåíèé 
(16) îïóõîëü áûëà â âèäå ó÷àñòêîâ ñåðîâàòî-ðîçîâûõ õðóïêèõ ñîñî÷êîâûõ 
ðàçðàñòàíèé, ìåñòàìè ñòåëÿùèõñÿ  áàðõàòèñòûõ èëè òèïà «öâåòíîé 
êàïóñòû». Ó 5 áîëüíûõ îïóõîëåâûå ðàçðàñòàíèÿ íàïîìèíàëè 
ìîçãîâèäíûå, ó 8 – ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé îòäåëüíûå ãëàäêèå óçëû, 
ïîëèïîâèäíûå èëè ãðèáîâèäíûå îáðàçîâàíèÿ, èíîãäà ñ ó÷àñòêàìè 
ñîñî÷êîâûõ ðàçðàñòàíèé, à ó îñòàëüíûõ 6 áîëüíûõ ïîðàæåíèå áûëî â 
âèäå áåëåñîâàòîé áëÿøêè èëè íåçíà÷èòåëüíîé èíôèëüòðàöèè ñòåíêè 
òðóáû. 
Îïóõîëåâûé î÷àã â ïîäàâëÿþùåì ÷èñëå íàáëþäåíèé (26) 
ëîêàëèçîâàëñÿ â àìïóëÿðíîé ÷àñòè òðóáû. Çíà÷èòåëüíî ðåæå (6) 
âñòðåòèëîñü íà÷àëüíîå ïîðàæåíèå èñòìè÷åñêîãî îòäåëà èëè ïåðâè÷íî 
ìíîæåñòâåííûå ðàçðàñòàíèÿ îïóõîëè (3). Îïèñàííîå äðóãèìè àâòîðàìè 
[4] ïîðàæåíèå èíòåðñòèöèàëüíîãî îòäåëà òðóáû èëè íàëè÷èå ðàêà ïðè 
îòêðûòîì àìïóëÿðíîì íàì íå âñòðåòèëîñü. 
Êàê âèäíî èç ïðåäñòàâëåííîãî àíàëèçà, èçó÷åíèå ïîðàæåííîé 
ìàòî÷íîé òðóáû íà ðàçðåçå âûÿâèëî ãîðàçäî áîëüøå óáåäèòåëüíûõ 
äàííûõ äëÿ äèàãíîñòèêè ÐÌÒ, ÷åì îñìîòð è ïàëüïàöèÿ ïðèäàòêîâ. 
2. Ñëó÷àè êëèíè÷åñêè âûðàæåííîãî ðàêà ìàòî÷íûõ òðóá, íåðåäêî ñî 
çíà÷èòåëüíûì ðàñïðîñòðàíåíèåì, íî ñ ìàêðîñêîïè÷åñêîé âîçìîæíîñòüþ 
îòäèôôåðåíöèðîâàòü îò äðóãèõ îïóõîëåé âî âðåìÿ ÷ðåâîñå÷åíèÿ, 
ñîñòàâèëè 47 ((51±5)%) íàáëþäåíèé. Â îòëè÷èå îò îïèñàííîé ðàíåå 
ãðóïïû ó çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ýòèõ áîëüíûõ óæå âèçóàëüíî 
îáíàðóæèâàëèñü ïðèçíàêè îïóõîëåâîãî ïîðàæåíèÿ. Ëîêàëèçîâàëàñü 
îïóõîëü ó 35 èç 47 áîëüíûõ ýòîé ãðóïïû â àìïóëÿðíîé è ó äâóõ â 
èñòìè÷åñêîé ÷àñòè òðóáû. Îïðåäåëèòü ëîêàëèçàöèþ ïåðâè÷íîãî î÷àãà 
ïîðàæåíèÿ â òðóáå ó 10 áîëüíûõ íå óäàëîñü, òàê êàê îíà ïðåäñòàâëÿëà 
ñîáîé ñïëîøíóþ îïóõîëü. 
Êàê ïðàâèëî, ïðè òàêîì ðàçâèòèè ïðîöåññà çëîêà÷åñòâåííûé õàðàêòåð 
ïîðàæåíèÿ íå âûçûâàë ñîìíåíèÿ. Â ñëó÷àÿõ âûõîäà îïóõîëè çà ïðåäåëû 
òðóáû, íàëè÷èÿ ïðîðàñòàíèÿ â ñîñåäíèå îðãàíû è, îñîáåííî â ÿè÷íèêè 
âîçíèêàë âîïðîñ î ïåðâè÷íîì î÷àãå ïîðàæåíèÿ. Òàêèå òðóäíîñòè 
îòìå÷åíû íàìè ó 10 áîëüíûõ ÐÌÒ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ÿè÷íèêè íå 
îïðåäåëÿëèñü âèçóàëüíî è ïàëüïàòîðíî. Ïîñëå ðàññîåäèíåíèÿ ñïàåê è 
îñìîòðà ïðåïàðàòà íà ðàçðåçå îêàçàëîñü, ÷òî ó 3 áîëüíûõ ÿè÷íèêè 
ðàñïëàñòàíû íà êàïñóëå ìåøîò÷àòîèçìåíåííîé òðóáû, ó äâóõ – áûëè 
çàìóðîâàíû â ñðàùåíèÿõ, íî áåç îñîáûõ èçìåíåíèé. Ó îñòàëüíûõ 5 
áîëüíûõ ÿè÷íèêè áûëè êèñòîçíî èçìåíåíû, ñïàÿíû ñ ìàòî÷íîé òðóáîé, 
íî èìåëè îòäåëüíóþ îò íå¸ ïîëîñòü áåç ïðèçíàêîâ ïðîíèêíîâåíèÿ â 
ïîëîñòü êèñòû îïóõîëåâûõ ðàçðàñòàíèé. Ìàêðîñêîïè÷åñêèå çàêëþ÷åíèÿ â 
äàëüíåéøåì áûëè ïîäòâåðæäåíû ãèñòîëîãè÷åñêèì èññëåäîâàíèåì 
ñîìíèòåëüíûõ ó÷àñòêîâ òêàíè. Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà, ¹2’2009, òîì 2  124 
 
 
Ðèñóíîê 1 - Ôîòî âî âðåìÿ îïåðàöèè. 
ÐÌÒ  ïîä ìàñêîé ãèäðîñàëüïèíêñà 
1 - ìàòî÷íàÿ òóáà; 2 – ÿè÷íèê; 
 3 – ìàòêà 
Ðèñóíîê 2 - Ôîòî âî âðåìÿ îïåðàöèè. ÐÌÒ  ïîä 
ìàñêîé ïèîñàëüïèíêñà 
   1 – ìàòî÷íàÿ òðóáà; 2 – ìàòêà 
 
 
Ðèñóíîê 3 - Ìàêðîïðåïàðàò. Ëåâûå ïðèäàòêè. 
Íàõîäêà ÐÌÒ â íåáîëüøîì ãèäðîñàëü-ïèíêñå 
íà ôîíå óçëîâàòîé ëåéîìèîìû ìàòêè 
âåëè÷èíîé äî 20 íåäåëü áåðåìåííîñòè: 
 1 – ðàçðåçàííûé îïóõîëåâûé óçåë â 
ãèäðîñàëüïèíêñå; 2 – ÿè÷íèê 
Ðèñóíîê 4 - Ïðîðàñòàíèå ðàêà 
ìàòî÷íîé òðóáû   â ÿè÷íèê   
 × 100, ãåìýîç 
 
   
Ðèñóíîê 5 - Ñâåòëîêëåòî÷íàÿ êàðöèíîìà 
ìàòî÷íîé òðóáû    × 400, ãåìýîç 
Ðèñóíîê 6 - Ôîòî ñ ìèêðîïðåïàðàòà. 
Öèòîëîãè÷åñêèé ìàçîê îòïå÷àòîê 
ðàêà ìàòî÷íîé òðóáû Îêðàñêà ïî 
Ïàïïåíãåéìó,  õ 550 ïîä èììåðñèåé Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà, ¹2’2009, òîì 2  125 
3.  Íàáëþäåíèÿ ðàñïðîñòðàíåííîãî ðàêà ìàòî÷íûõ òðóá, ïðè 
êîòîðûõ âî âðåìÿ ÷ðåâîñå÷åíèÿ íå ïðåäñòàâèëîñü âîçìîæíûì óñòàíîâèòü 
äîñòîâåðíûé òîïè÷åñêèé äèàãíîç. Ñ òàêèìè îñîáåííîñòÿìè îïóõîëåâîãî 
ïðîöåññà ñðåäè íàøèõ íàáëþäåíèé áûëî 10 (11±3 %) áîëüíûõ. Ó âñåõ 
æåíùèí ïðèäàòêè ïðåäñòàâëÿëè êîíãëîìåðàò îïóõîëåé, âûïîëíÿþùèé 
ìàëûé òàç, à èíîãäà âûõîäÿùèé äàæå â áðþøíóþ ïîëîñòü. 
Èíòåðïðåòàöèþ çàòðóäíÿëè ïðîðàñòàíèå îïóõîëè çà ïðåäåëû òðóáû, 
âîâëå÷åíèå â ïðîöåññ ñîñåäíèõ îðãàíîâ. Ïðè÷åì ó 4 áîëüíûõ îïóõîëüþ 
áûëè ïîðàæåíû ÿè÷íèêè, à ó äâóõ – îáíàðóæèòü èõ ìàêðîñêîïè÷åñêè âî 
âðåìÿ îïåðàöèè íå óäàëîñü. 
Âèçóàëüíî â êîíãëîìåðàòå òàêèõ îïóõîëåé îïðåäåëÿëèñü ìàññèâíûå 
ðåòîðòîîáðàçíûå è êîëáàñîâèäíûå îáðàçîâàíèÿ ìàòî÷íûõ òðóá ñ 
ïîðàæåíèåì èõ ðàêîâûì ïðîöåññîì. Ïðåèìóùåñòâåííîå ïîðàæåíèå òðóá, 
ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè îðãàíàìè ìàëîãî òàçà, âìåñòå ñ îñîáåííîñòÿìè 
êëèíè÷åñêîãî òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ (ïðîäîëæèòåëüíàÿ ëèìôîðåÿ, 
îòñóòñòâèå áîëåå õàðàêòåðíûõ äëÿ ðàêà ÿè÷íèêà èìïëàíòàöèîííûõ 
ìåòàñòàçîâ â çàäíåì äóãëàñîâîì êàðìàíå è àñöèòà) óæå âî âðåìÿ 
÷ðåâîñå÷åíèÿ ïîçâîëÿëè ïðåäïîëîæèòü ïåðâè÷íîñòü ïîðàæåíèÿ ìàòî÷íûõ 
òðóá. Äàëüíåéøåå óòî÷íåíèå ïåðâè÷íîé ëîêàëèçàöèè ïîðàæåíèÿ 
ïðîèçâîäèëîñü ïóòåì òùàòåëüíîãî ìàêðîñêîïè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ 
óäàëåííîãî ïðåïàðàòà è ãèñòîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ öåëåíàïðàâëåííî 
ïðîèçâåäåííûõ âûðåçîê òêàíåé èç ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêîâ. 
Íàèáîëüøèå òðóäíîñòè ïðåäñòàâëÿëà äèôôåðåíöèàöèÿ ìåæäó 
ïåðâè÷íîñòüþ ïîðàæåíèÿ ìàòî÷íûé òðóáû è ÿè÷íèêà. Ïðè ýòîì ìû 
ó÷èòûâàëè íå òîëüêî êîëè÷åñòâåííîå ñîîòíîøåíèå îïóõîëåâûõ 
ðàçðàñòàíèé â òêàíè òðóáû è ÿè÷íèêà èëè ñòåïåíè ñîõðàííîñòè òêàíåé, 
íî è îñîáåííîñòè ãèñòîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû îïóõîëåé. 
Èçâåñòíî, ÷òî ïðè ïåðâè÷íîì ðàêå ÿè÷íèêîâ èìååòñÿ çíà÷èòåëüíîå 
÷èñëî çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé (äèñãåðìèíîìû, ôîëëèêóëîìû, 
àíäðîáëàñòîìû, õîðèîíýïèòåëèîìû è òåðàòîèäíûå ðàêè), îòëè÷àþùèõñÿ 
ïî ãèñòîëîãè÷åñêîìó ñòðîåíèþ îò ÐÌÒ. Ãèñòîëîãè÷åñêè ñõîäíû ñ ÐÌÒ 
òîëüêî ðàêè ÿè÷íèêîâ èç öèëèîýïèòåëèàëüíûõ, ïñåâäîìóöèíîçíûõ è 
ýíäîìåòðèîèäíûõ êèñò. Êàïñóëà òàêèõ ìàëèãíèçèðîâàííûõ êèñò 
äëèòåëüíîå âðåìÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñîõðàíÿåòñÿ è ñîäåðæèò íà 
ñâîåé ïîâåðõíîñòè ðàñòÿíóòóþ, èñòîí÷åííóþ è íå ïîðàæåííóþ ðàêîì 
òðóáó, êîòîðàÿ ÷àñòî îñòàåòñÿ èíòàêòíîé äàæå ïðè îáðàçîâàíèè 
îïóõîëåâûõ êîíãëîìåðàòîâ. Êðîìå òîãî, ïàïèëëÿðíûå, ïàïèëëÿðíî-
ñîëèäíûå è ñîëèäíûå ðàêè èç öèëèîýïèòåëèàëüíûõ êèñò â îòëè÷èå îò 
ÐÌÒ èìåþò â îñíîâíîì ãðóáîâîëîêíèñòóþ è îòå÷íî ðàçðûõëåííóþ 
ñòðîìó.  
Ñðåäè íàøèõ íàáëþäåíèé ÐÌÒ â ñîñòàâå ðàêîâûõ êîíãëîìåðàòîâ 
ïðèäàòêîâ îòìå÷àëàñü çíà÷èòåëüíàÿ ãèïåðòðîôèÿ ïîðàæåííîé òðóáû ñ 
ïðåèìóùåñòâåííûì ðàñïîëîæåíèåì îïóõîëåâûõ ìàññ âíóòðè òàêîãî 
ñàêòîñàëüïèíêñà. Íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ îïóõîëü ïîëíîñòüþ ðàçðóøàëà 
åãî ñòåíêó. Â ÿè÷íèêàõ æå îáíàðóæèâàëèñü âðàñòàíèÿ â âèäå îïóõîëåâûõ 
òÿæåé è ãíåçä ñî ñòîðîíû åãî êîðêîâîãî ñëîÿ èëè âîðîò (ðèñ. 4). 
Çíà÷èòåëüíîãî çàìåùåíèÿ òêàíè èëè íàðóøåíèÿ å¸ ñòðóêòóðû â ÿè÷íèêå 
íå îòìå÷àëîñü, ÷òî âìåñòå ñ ó÷åòîì ìàêðîñêîïè÷åñêèõ äàííûõ è 
ãèñòîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé îïóõîëè ïîçâîëèëî ñ÷èòàòü ïåðâè÷íûì 
ïîðàæåíèå â ìàòî÷íîé òðóáå. 
Ðåçóëüòàòû ìîðôîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ó 92 áîëüíûõ ÐÌÒ 
ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå ¹2. 
Èç òàáëèöû âèäíî, ÷òî ãèñòîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà îïóõîëåé ìàòî÷íûõ 
òðóá ðàçíîîáðàçíà (ðèñ. 5). Íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àëèñü àäåíîêàðöèíîìû 
ðàçëè÷íîé ñòåïåíè äèôôåðåíöèðîâêè è ïàïèëëÿðíûå àäåíîêàðöèíîìû.  Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà, ¹2’2009, òîì 2  126 
Òàáëèöà ¹2 – Ìîðôîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ÐÌÒ 
 
×èñëî íàáëþäåíèé 
Ìîðôîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà 
Àáñîëþòíîå Â %±m 
Àäåíîêàðöèíîìà  
Èç íèõ: 
- âûñîêîäèôôåðåíöèðîâàííàÿ 
- óìåðåííîäèôôåðåíöèðîâàííàÿ 
- íèçêîäèôôåðåíöèðîâàííàÿ 
51 
 
20 
3 
28 
55±5 
 
 
Ïàïèëëÿðíàÿ àäåíîêàðöèíîìà 31 34±5 
Íåäèôôåðåíöèðîâàííûé ðàê 4 4±2 
Ñâåòëîêëåòî÷íàÿ êàðöèíîìà 3 3±2 
Ìóöèíîçíàÿ êàðöèíîìà 2 2±2 
Ìåòàïëàñòè÷åñêèé ïëîñêîêëåòî÷íûé 
íåîðîãîâåâàþùèé ðàê 
1 1±1 
 
Èòîãî:  92 100-1 
 
Öèòîëîãè÷åñêàÿ è ãèñòîëîãè÷åñêàÿ ýêñïðåññ äèàãíîñòèêà ðàêà 
ìàòî÷íûõ òðóá âî âðåìÿ îïåðàöèè. 
Ó ÷àñòè áîëüíûõ ñ íà÷àëüíûìè ôîðìàìè ÐÌÒ, îñîáåííî â ìîëîäîì 
âîçðàñòå, äëÿ îáîñíîâàíèÿ ðàäèêàëüíîñòè õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà 
îäíîãî ìàêðîñêîïè÷åñêîãî îñìîòðà ïîðàæåííîé òðóáû áûâàåò 
íåäîñòàòî÷íî. Ïîýòîìó íàìè ïðèìåíåíû ìåòîäû ãèñòîëîãè÷åñêîé è 
öèòîëîãè÷åñêîé ýêñïðåññ äèàãíîñòèêè. Âñåãî îáñëåäîâàíî 16 áîëüíûõ. Èç 
íèõ ãèñòîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïîäîçðèòåëüíûõ ó÷àñòêîâ òðóáû 
ïðèìåíåíî ó 10, öèòîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå æèäêîãî ñîäåðæèìîãî 
ïîðàæåííîé òðóáû – ó 9 è ìàçêè-îòïå÷àòêè îïóõîëè (ðèñ. 6) – ó 14 
áîëüíûõ ÐÌÒ. Ó áîëüøèíñòâà ýòèõ áîëüíûõ ïðèìåíåíû âñå òðè 
ìåòîäèêè, ÷òî ïîçâîëèëî ñðàâíèòü èõ äèàãíîñòè÷åñêóþ öåííîñòü. 
Îêàçàëîñü, ÷òî ïðè ãèñòîëîãè÷åñêîé ýêñïðåññ äèàãíîñòèêå è 
öèòîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè ìàçêîâ-îòïå÷àòêîâ îïóõîëè çàêëþ÷åíèÿ 
áûëè èäåíòè÷íûå è ïðàâèëüíûå âî âñåõ ñëó÷àÿõ, à èññëåäîâàíèå 
ïóíêòàòîâ æèäêîãî ñîäåðæèìîãî ïîðàæåííîé òðóáû äàëî 8 
ïîëîæèòåëüíûõ çàêëþ÷åíèé èç 9 îáñëåäîâàííûõ áîëüíûõ ÐÌÒ. 
Ýôôåêòèâíîñòü, îòíîñèòåëüíàÿ ïðîñòîòà è äîñòóïíîñòü, îñîáåííî 
öèòîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ, ïîçâîëÿåò ðåêîìåíäîâàòü èõ äëÿ 
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ñ öåëüþ ýêñïðåññäèàãíîñòèêè ÐÌÒ âî âðåìÿ 
îïåðàöèè. 
ÂÛÂÎÄÛ 
1.  Íà÷àëüíûå ôîðìû ÐÌÒ ìàñêèðóþòñÿ ïîä ñàêòîñàëüïèíêñû.  
2.  Äëÿ èçáåæàíèå îøèáîê è íåàäåêâàòíîãî õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ âñå 
îáðàçîâàíèÿ ìàòî÷íûõ òðóá ïîäëåæàò èçó÷åíèþ íà ðàçðåçå âî âðåìÿ 
îïåðàöèè, à ïðè íåîáõîäèìîñòè – ìîðôîëîãè÷åñêîìó ýêñïðåññ 
èññëåäîâàíèþ.  
3.  Äèôôåðåíöèàëüíàÿ ìîðôîëîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà ïåðâè÷íîñòè 
ïîðàæåíèÿ (â çàïóùåííûõ ñëó÷àÿõ) ïîäëåæèò äàëüíåéøåìó èçó÷åíèþ, 
âîçìîæíî ñ ïðèìåíåíèåì ñïåöèàëüíûõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ. 
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SUMMARY 
CLINICOMORFOLOGIC DIAGNOSTIC FEATURES OF UTERINE TUBE PRIMARY CANCER 
Romonjuk A.M., Sumtsov G.O., Sumtsov D.G., Girjavenko N.I. 
Medical Institute of Sumy State University,  
Rymskyi-Korsakov Str., 2, Sumy, Ukraine, 40007 
 
Were studied on 92 observations the  potentialities of macroscopic and morphologic 
diagnostics of uterine tube primary cancer during operation. Were established that often initial 
forms of desease masks under inoffensive sactosalpinx’. In order to avoid errors recommending 
the  macroscopic study of sactosalpinx’ on section, when necessary  - morphologic express-study. 
Keywords: uterine tube primary cancer, diagnostic, errors  
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